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Jis prakftr Tulsidas ke janm tatha ml' ityu ke sambandh mem vidvanom ka matbhed hai 
us! prakar uske janmsthan ko lekar vidvanom ne anek mat prakat kiye haim. Raja pur, 
Sorom, Hajipur aur Tar! adi sthan uski janmbhumi bataye gaye. Par iska bhi vishvasaniy 
pramanom ke abhav mem nishcay abhi tak nahimho paya hai. Kavitavali ke ek chand ko 
Tulsi ke Ayodhya mem janm lene ke adhar svarup prastut kiya jatft hai. Arthat. 
rakhe rlti a pan! jo hoi soi k!jai, bali, tulasl tiharo 
ghara jayau hai ghara ko. (Kavitavali-122) 
Kuch vidvanom ne Tulsi ki bhasa ke adhar par uska janmsthan nishcit kame ka prayas 
kiya hai· Devkinandan Shrivastav ne likha hai ki Sorom ki bolcal pradhantaya Braj Bhasa 
hote hue bhi, usmEm Tulsi ki Avadhi ki pravrittiyam bhi pay! jan hai, aur Raja pur ki 
bolcal anek anshom mem Baisvari Avadhi se milti-juln hai, tatha Rajapur ke adhikansh 
gharfmom ke vaivahik sambandh adi Baisvare mem bahut adhik bote rahe hai:m· · ·atah 
yah asambhav nahi:m ki Tulsi ne Pahile So rem ke pas hi balyakal vyatit kiya ho, parantu 
(2) 
vivahoparant· ··inka nivas-sthan Raja pur ban a······ 
Kintu Sorom ko Tulsi ke kahe Sukarakhet pramanit kame mem kathinai hai. Aur Rajapur 
(3) 
ko uska janmsthan manne ka jo pram an diya jata hai, vah bhi adhik vishv asaniy nahim hai. 
Ramcandra Shukl ne likha tha ki Purvi Hindi ksetr ke kaviyom ne Braj Bhasa ko apna 
(4) 
kar shresth kavitaem Jikhim, par Brajbhasi hote hue kisi ne Avadhi mem kavita nahim ki. 
Is ke sath yah dhyan dene ki bat hai ki Tulsi ne apni utkr ist kr iti Baisvari mem rae! thL 
Uska brahman kul mem utpann hone ke visay mem vidvanom ka mataikya hai. Par uska 
balpan accha na raha, bari kathinai mem bita. Iske praman uski racnaom mem yatra-tatra 
mil jate haim· 
jayo kula mangana, badhavano bajayo suni, bhayo paritapa papa janani janaka ko, bare 
tem lalata bilalata dvara dvara dina, janata ho cari hi canaka ko. 
Tulasi so sahiba samartha ko susevaka hai, sunata sihata soca bidhihu ganaka ko, 
nama rama ravaro sayano kidhaum bavaro, jo karata giri te garu tr ina tern tanaka ko. 
(Kavitavali, Uttara-73) 
aur 
jati ke,sujati ke, kujati ke petagi basa,khae tuka sabake, bidita bata dun! so 
manasa- bacana-kayam kie papa satibhayam, rama ko kahai dasu dagabaja pun! so. 
(Kavitavali, Uttara-72) 
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Iske atirikt usne apne jivan krt ullel<h Vinaya Patrika ke chandom mem aur bhi spast 
shahdom mem kiya. (dekhie Vinaya Patrika chand 276) Balyavastha mem is prakar kast 
pane ka mukhya karan apne mata-pita se tyakt hona jan parta hai. Yah jana-shruti tatha 
atmollekh ke anusar hai. (Vinaya P. 227 ,275) Parityag ki bat mem sa cal ho ya na ho, 
aur parityag ka karan jo kuch bhi raha ho, uska is prakar bare kastom ke bic balpan 
bitana to svikar kiya jaega. 
Aise kastmay jivan bitate hue saubhagyavash usne sadhu-santom ki sangati pftyi thi. Isse 
use bara labh hurt hoga. Kyomki cahe uska kastmay jivan to santom ke sang mem ane ke 
pashcat bhi vaisa hi raha ho, phir bhi use shiksa -diksa pane ka avsar mil gay a tha. lsi 
samay usne apne guru se Ram-katha ka shravan kiyft thft, yadyapi abhi acet hone ke karan 
vah use acchi tarah samajh na pay a tha. ( drastavya Manas, Bala K. D-30) Is samay ka 
varnan Tulsi ne yadyapi adhik nahim kiya par yah anuman karne mem apatti nahim hog! 
ki uska sadhu-santom ka sang vistr rit raha hogft. Kyomki uska darshanik evam dharmik 
vicftr sankirn nahim hai jaise age dekha jaega. Yadi usne kisi sampraday vishes mem diksit 
hua hota to use aisi udartft nahim milt!. Ho sakta hai uske guru ka vicar bhi aisa udar 
raha ho. Phir bhi yah to svikar kiyft jaega ki Tulsi ne balpan mem sadhu-santom ki sangati 
se pracur matrft mem jiianoparjan kiya tha. Avshy uske iipar Ram-bhakti ka atyadhik 
prabhav paya jane ke karan uska Ramanandi Sampraday se kisi na kisi riip mem sambandh 
mana jata hai. 
Uske gr ihasth jivan aur apni patni ke upadesh se vairagi hone ki jana-shrutiyam bhi 
milti haim. Mataprasad Gupt ne Tulsi ke gr ihasth jivan evam vairftgya ki jana-shrutiyom 
ke sath Tulsi ki kavitaom mem se uska sanket denevale kuch ansh uddhr it kiye haim. Ve 
(5) 
is prakar haim, 
(1) khariya khari kapiira saba ucita na piya tiya tyaga 
kai khariya mohim meli kai bimala bibeka biraga. (Dohavali-255) 
(2) jobana jvara juvati kupathya kari bhayo tridosa bhare madana bhaya (Vinaya P. --83) 
(3) sakha na susevaka na sutiya na prabhu apa maya bapa tulasi samci kahata (Vinaya 
p .-256) 
(4) paryo !olea riti mem punita priti Rama raya mohabasa baitho tori taraka taraka haum 
(Hanuman Bahuka-40) 
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Parantu inmem se pratham tin ko to Tulsi ne keYal apne visay mem hi kahft tha, aisa 
nahim mana ja sakta. Yaham par jo kaha gay a hai vah kisi ke visay mem bhi ho sakta 
hai. Keval antim chand to Tulsi ka atmaparak kathan sft jrm pa7'ta hai. Phir bhi hamem iska 
dhyan rakhna cahie ki usne gr ihasth jivan ko purnrupcna tyajya to nahim kahft thft jaise 
nimn dohom se gyat ho jata hai, 
sisa ugharana kina kaheu baraji rahe priya loga 
ghara him sati kahftvati jarati naha biyoga. (Dohavali-·254) 
ghara kinhen ghara jata hai ghara chanre ghara jai 
Tulasi ghara bana bica him Rftma prema pura chfti. (Dohavali-256) 
diem pithi pachem lagai sanamukha hota parai 
Tulasi sampati chanha jyom lakhi dina baithi gamvfti. (Dohavali-257) 
Duni or Hanuman-Bahuka ke Tulsi ki kr iti hone mem kuch logom ko apatti hai. Parantu 
ham jana-shrutiyom ki purn upeksa bhi nahim kar sakte. Is prakar is visay mem purn 
nishcay nahim ho pftta. Aisft jan part a hai ki usne anek tirtsthanom ki yatra kisi ke sang 
athva akele ki thi, par adhikansh jivan kashi mem vyatit hua. Yadyapi Tulsi ne Kashi 
mem rah kar kirti kamai, par uska virodh karnevale bhi kam nahim nikle. Is ke ullekh 
Dohavali, Kavitavali tatha Vinaya Patrika adi mem milte haim. Uski yash se kuch panditom 
aur shaivom ke hr iday mem Irsya ya ghr ina utpann hogai, aisa jan parta hai. Aur iske 
sath tatkalin akal evam mahamari se samaj ke sab angom ko jo kast hua tha uskft varnan 
bhi uski kritiyom mem mil jata hai. (Kavitavali-166,176.183) 
Uske jivancarit ko acchi tarah samajhne ke lie abhi bhi anek antah tatha brthyasaksyom 
ki vaigyanik samiksa apeksit hai. Ham keval jana-shrutiyom ke bal par age nahim barh 
sakte. Phir bhi kam se kam itna to svikr it kiya jaega ki vah kashi mem kisi math ka 
mahant hua tha. 
Uske is dukh-sukhmay jivan ka uske sahitya-scvan mem kuch na kuch hath raha hoga. 
Jaise pahile kaha ja cukft hai, Tulsi ka jivan lagbhag Badshah Akbar ke shasan kal mem 
parta hai. Ham is tathya ko asvikar nah11n kar sakte ki Akbar ke shasan ke adhin 
purnrupena shanti athva acchi vyavastha sthapit nahim hui. Us samay bhi samaj ke antargat 
vibhinn shaktiyom ka sang bars vyakt aur avyakt rup se cal raha tha. Ek or Mugal shasan 
ke purv ke Muslim shasakom ki karravai se Hindu samaj ke abhijat varg ko kast aur ghr ina 
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ka anubhav kama par rahrt tha. Diisri or Hindu samaj ke bhitar ved-virodhi athva 
Brahmana-satta-virodhini- shaktiyam bhi k[tm kar rahi thim. Ve musalmanom ke agaman 
se aur bhi ugr ho uthim. rajnaitik uthal-puthal tatha avyavastha ne Hindu samaj se 
gatishilta ko chin liya aur usmEm adhik sankucit pravrittiyam utpann kar dim. Phir Akbar 
ne apne udar vyaktitva se athvft rajnaitik avshyakta se Bharat ke Muslim shasan ke itihas 
mem navin dhara nikftl di. Usne Hindu sanskriti ki or Muslim sanskriti ki apeksa kam 
dhyan nahim diya. Iska tatparya yah nahim ki Akbar ke shasan ke adhin sarvatra sushasan 
cala tha. Kuch na kuch avyavastha bhi avshya rahi hogi aur apadasth abhijat Hindu evam 
damit janata ki Muslim shasakon ke prati jo dharna bani thi vah acchi na rahi hogi. Phir 
bhi is dharnft ke adhar par hi tatknlin muslim shasan ki nlocnn nahim kami cahie. Keval 
Musalmnnom ke burn-bhaln kahne se kam nahim calegft. Musalmanom ke Bhnrat rtgaman 
ke purv bhi Hindu rrtjnom ki nirankush satta ne janatn ko kam kast nahim cliya thn. Atah 
Tulsi ki kavitnom ki mul prernn ko Muslim rnjya ki kathor niti ke virodh mem udbhut 
samajhnn ucit na hogn. lsi sandarbh mem Banarasidas ki '.Atma-kathn' ullekhniy hai, 
kyomki usmem na to Musalmnnom ke atyncar kn, na janatn ki durdasha va asahnytn 
ka vistr it varnan milta hai. Jo kuch milte haim ve bhi keval dharmik knran nahim hue. 
Musalmanom ke agaman se Hindft samaj ka parivartan is arth mem hua ki Hindu abhijat 
varg ko rajashray nahim mila. Hindft samaj In dharmik satta Muslim shasan mem bhi purv 
ki tarah bani rahi. Maulik parivartan to nahim aya. Atah isi sandarbh mem hamem Tulsi 
ki racnaom ka adhyayan kama hoga. 
(6) 
(2) Mataprasnd Gupt ne Tulsi ki 12 kavitaom ke nam Is prakar diye haim, Kalkram ke 
anusar:-
(1) Rnmalalanahachft (1559 A.D.), (2) Ramnjfia Prashna (1564), (3) Jnnaki Man gala 
(1569), ( 4 )Rnmacharita Manasa (1574), (5) Parvati Mangala (1586), (6) Guavali (1601), 
(7) Krisna Gitavali (1€01), (8) Vinaya Patrika (1601), (9) Barava athva Baravai (1661-80), 
(10) Satasai Dohnvali (1604-23), (11) Kavitavali (1604-23), (12) Hanumana Bahuka 
(1604-23). 
(1) (2) (6) (8) ki to Tulsika!In hastalikhit pratiyam vartman haim aur (2) ( 4) (5) (10) 
(7) 
ke racnakal kn ullekh unhim racnnom mem milti haim. 
Rnmcandra Shukl ne Tulsi ki 12 ·racnnom ka jo ullekh kiyn tha, vah Matnprasad Gupt 
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ki ganna se bhinn hai. Shukl ne Hanuman-Eahuka ko Tulsi ki kr iti na mankar uske sthrm 
(8) 
Vairagya Sandipini ko jise Mataprasad Gupt ne nahim gina tha, svikrit kiya. Hanumana 
Bahuka prayah Kavita vali ki parishist ke rftp mem milta hai, is lie Ramgulam ne use 
(9) 
Kavitavali ka ek ansh mrma tha. 
Mataprasad Gupt ne Vairftgya Sanc!Ipini ko svikr it na karne krt yah tark diya hai ki uski 
purani hastalikhit prati abhi tak nahim mili aur usmem upalabdh vicrtr bhi Tulsi ki anya 
(10) 
racnaom ke srtth thik nahim baithta. 
Devkinandan Shrivastav ki samiksa ke anusar Tulsi ki bad ki racnrtem adhiktar Braj 
Bhasa mem likhi gai haim jaise Gitrtvali, Kr isnagitflvali, Vinaya Patrikn, Dohnvali, 
(11) 
Kavitavali adi, yah bhi dhyan dene yogya hai. 
TULSIDAS KA VICAR 
(1) Darshanik evam Dharmik 
(A) Sab se pahile ham dekhemge ki 'Ram' shabd kft Tulsi ne kis arth mem prayog 
kiya tha. 
Rnm Brahma hai, Parabrahma hai, Paramatmft hai, anant anrtdi hai, cetnft ke pare hai, 
atah vah 'neti neti' kahlatfl hai. (Mrtnas-Ayodhyn K. C-93, 118, S-126, adi) Ram ko iske 
atirikt kai upadhiyom se abhihit kiya jatft hai. Ram Hari arthat Visnu Bhagvan ka avatflr 
hai (Manas-Ba.la K. C-122, 123) , par Bhagvan Visnu Brahm a tatha Shi va ki tarah Ram ki 
ajfia svikar karta hai. (Manas-Ayodhya K. C-254, Sundara K. G-21,23) Vah bhaktgan 
(bhftmi, bhftsur, go, devgan) ke lie nara-rftp mem avatar dhrtran kartfl hai. (Mnnas-
Ayodhya K. C-219, Bala K. C-116 ndi) Yah avatar Rnm ke aclhin Mrtynshakti ke dvflra 
hota hai. Aur vah Rnm ka karya hote hue bhi Ram uske pare hai. Rnm Brahma, Hari, 
Shambhu ko apni icchn ke anusar naca leta hai. 
Jagu pekhana tumha dekhanihare, bidhi hari sambhu nacftvanihare 
teu na janahim maramu tumhara, aura tumhahi ko jrtnanihara (Manas-Ayodhya K. C-127) 
Rnm vishva mem sarvatra vyapt hai. (Manas-BaJa K. C-8,185) Is lie vah hamare nikat 
aur bhitar vartman hai, yadyapi ham iska marm nahim jante. (Vinaya P. 245) Ram hi 
Maya ka racayitfl hai. (Manas-Uttara K. C-84) Rrtm ke Sanket par nftcnevalfl yah samsnr 
hai, 
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mama maya sambhava samsara, jiva caracara bibidha prakara 
saba mama priya saba mama up01jae, saba tenz adhika manuja mohi bhae (Manas-Uttara 
K. C-70) 
lsi lie Ram Mayadhisa (Manas-Bala K. C-117) athva Mahamftyapati bhi(Manas-Bala 
K. S-140) kahlrtta hai. Tulsidas Mrtyft ka prayog 'apna tatha para' ki bhed-buddhi ke arth 
mem karta hai. Maya avidyajanya hon hai. Jiv is! Maya ke vash mem par jata hai. 
Maim aru mora tora taim maya, jehi basa kinhe jiva nikaya 
go gocara jaham lagi mana jai, so saba maya janei bhai 
tehikara bheda sunahu tumha soil, bidya apara abidya doil 
eka dusta atisaya dukha rilpa, jrt basa jiva para bhava kilpa (Manas-Aranya K. C-14) 
Maya, Vidyrt tatha A vidya ke sambandh mem age phir se ullekh kiya jaega. Tulsi Ram 
ka varnan karte hue kahta hai, 
nitya nirmama nityamukta nirmana hari gy1inaghana saccidanandamillam, 
sarvaraksaka sarvabhaksakadhyaksa kutastha gildharci, 
bhaktanukulam siddha-sadhaka-sadhya vacya-vacakarilpa mantra-japaka japya sristi-srasta, 
parama-krtrana kaiijanabha jaladabhatanu saguna nirguna sakala dr ishyadrasta (Vinaya P. 53) 
Ram sarvatra vyapt hai. Nirgun tatha sagun ke sambandh mem Tulsi ne kaha hai ki 
donom mem koi antar nahim, keval bhakt-janom ke lie Bhagvan sagum rilp dharan karta 
hai. 
Tulsi ke anusar Jiva lshvar ka ansh hai, avinashvar hai, par Maya ke adhin mem hone 
ke karan uska marm na samajhkar nacaya jata hai. (Manas-Uttara K. C-112) Is lie Jiva 
ko karma-phal milta hai. (Manas-Ayodhya K.C-12) Tulsi anya shahdom mem Jiva ke 
sambandh mem kahta hai ki 'Maya, lshvara aur svayam ko na jannevale ko Jiva kaha jata 
hai tatha bandhan va mukti ko denevala, Maya ko sarvatra vyapt karnevale ko lshvara 
kaha jata hai.' (Manas-Aranya K. D-15) 
Jiva Maya ke karan apne svarilp ko vismrit kar diya, Tab se Jiva darun dukh pa rahrt 
hai. 
ananda-sindhu-madhya tava basa, binu jane kasa marasi piyasa 
Vastav mem Jiva aur lshvar mem koi an tar nahim hai. 
Sita yah! Maya arthat rtdi-shakti hai, atah Sita ka Ram se alag astitva hi nahim, vah 
Mulprah iti hai, Laksmi hai. 
udbhavasthitisamharakarinim kleshaharinim 
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sarvashreyaskarim sita.m nato' ham ram:1vallabham (Manas-Bala K. Shloka-1) 
Is Maya ke pash se mukt hone ke lie Jiiana ke atirikt koi upay nahim. Yaham par 
Jiiana ka arth dvaita-mati ka p:1rityag hai. Atma aur Paramatma mem koi bhed nahim, 
ve abhinn haim. 'Tattva' se avagat hona J iiam kahlata hai, "So' ham" ka rahasya janna 
jiiana hai. Is Jiiana se jo manusya avagat nahim, ve 'bhram ki nidra' mem sonevale haim. 
Is nidra se jagrat hone par svapn ka bhay dur ho jaega aur satya ko jan sakte haim. 
Avidya ki dasha ka varnan Tulsi is prakar karta hai, 
subhaga seja sovata sapane baridhi burata bhaya lagai 
kotihum nava na para pava kou jaba lagi [tpu na jagai (Vinaya P. 121) 
Is Maya ko dar karne ke lie jiiana ka mahattva hota hai. Yah jiiana-yoga se prapt kiya 
ja sakta hai. Tulsi ke anusar yah vicar ved mem pratipadit hai. 
dharma tem birati joga tem gyana, gyana mocchaprada beda bakha:1a (Manas-Aranya K. 
C-15) 
Par yah JMma ke marg par calna bahut kathin hai. Vah marga Kripan ki dhar ki tarah 
a shank a se bhara rahta hai. Is jiianamarga ki apeksa Bhakti ka marg atyant sahaj hai. 
Aur Rfun ke hriday ko sab se adhik akr ist kar sakta hai. Samsar ke tathft punarjanm ke 
dukhom ko dur karne mem jiiana aur Bhakti ke bic koi maulik antar nahim hai (Manas-
Uttara K. C-110) , par Bhakti sahaj sad han hone ke sath vah Maya ko bhaga dene mem 
adhik upayogi siddh hot! hai. Iska karan Tulsi ne is prakar kaha hai ki jiiana, viraga, 
yoga, vijiiana ye sab shabd pulling ke haim, par 'Bhakti' Maya ki tarah striling ki hai. 
Ram ko nartaki 'Mayft' se adhik Bhakti priy hai aur Bhakti stri hone ke nate Maya se 
mohit nahun hot! jaise purus Maya ke vash mem par jate haim (Mrmas-Uttara K.C-110, 
111, D-115, S-115) 
Is bhaktiprapti ke sadhan svarup Tulsi ne nau prakar ke batae haim arthat (1) Sadhu--
sangati, (2) Ramkatha ke prati anuraga, (3) Guru -Seva, ( 4) Ram ke gunom ki prashansa 
karna, (5) Mantra Jap:1, (6) Sanyam:1shibta, (7) Jag1t vyapt Ram ko dekhna, (8)Santust 
hona, (9) Ram par vishvas (Manas-Aranya K. C-33,34, D-35) Anyatra bhi is! tatparya 
ke vakya dekh sakte haim. (Manas-Ayodhya K. C-128,129,130,131,D-128,129,130,131) 
Yaham par kuch-ek batem ullekhniy haim. Ek to Tulsidas ne Ram nam ki mahima 
atyant vistar ke sath gal hai. Kaliyug mem moksa keval Rrtm nam ke jap dvara sambhav 
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hai. (Kavitavali-Uttara-87, Manas-Uttara K. -C-99) Dusri bat yah hai ki Shiva Puja ko 
usne Ram ki bhakti pfme ke lie bahut hi sahayak mana tha. Usne yahanz tak kaha hai ki 
'Bhakti' pftne ke lie Shiva ki puja paramftvshyak hai. (Vinaya-8-2, Manas- Uttara K. D-
45) Tulsi ne Ram. ke avatar dharan ka ul!ekh karte hue kai karan bataye hainz (Ka) 
Ravana ke vadh karne ke hetu (Ravan01 ka janm (1) Jaya, Vijaya ka hiranyakashipu, 
Hiranyaksa honft aur phir Kumbhakarna, Ravana ke rup mem janm lena (Manas-Bala K. 
C-122, D-122), ® Jalandhara lea Ravana hona (Manas-Bala K. D-123, C-124) @Kekaya 
desh ke Pratrtpabhrmu uskft chota bhai arimardana aur uske mantri ka Ravana, Kumbha-
karm, Vibhis.ma banna, (Kha) Narada ke shap se (Manas-Bala K. C-124), (Ga) Manu 
ki tapasya se prasann ho kar uski iccha purn karne ke lie (Manas-Brtla K. D-149, C-150, 
S-151), (Gha) Bhakt, bhumi, b\usur. go evam devtaom ke lie (Manas-Ayodhya K. 
D-93 ftdi). ]i'iana ke sftth Moksa prme ke lie Ram ki kr ipa paramavashyak hai. (Vinaya-123) 
(B) Valmiki Ramayana Rama sahitya ka srot raha hai aur Mahabharata ke sath 
Bharatvarsa ke sahitya tatha dharm ke ksetr menz pracin evam arvacin kal ki anek 
racnaenz iske adhftr par nirmit hui hainz aur ho rahi haim. 
Vaise Ram ko Bhagvan ka avatar manne krt vicar to Valmiki Ramayana mem bhi paya 
jata hai, par is ansh ki pramftnikta mem vidvanom ko sandeh hai. Adhiktar vidvanom ke 
matanusftr vah bad krt praksipt ansh hai. Phir bhi yah vicar Ramapurva-tapaniya, 
Ramottara-tftpaniya ftdi navin Upanisadom mem dikhai dene laga tha. Aur 13 vim athva 
14 vim shatabdi tak ate rtte Ram Bhagvan ke rilp mem pratisthit kiya gaya jisko sarva-
pratham ham Adhyfttma Ramayana mem dekh sakte haim. 
Bhakti ki dhara to Shrimadbhagavadgita mem umar ai thi, yah to sarvavidit bat hai. 
Isse pahile Shvetashvetara Upanisad mem bhi Bhakti moksadhatri ke rup mem ullikhit hai. 
Atah yah kah sakte haim ki Bhakti ki dhara atyant pracin hai aur Bhakti ka astitva Isvi 
Samvat ke purv se mfmii ja sakta hai. Par Bhakti andolan ka veg Bhagavadgita ke pashcat 
aur bhi prabal ho uthft. Daksin Bharat mem Bhakti ka andolan alvar santom dvftra hua 
tha. Vaise Alvar santom ka kftl abhi tak nishcit nahim kiyft gayft hai, phir bhi uska Isa 
ki cauthi ya pftficvim shatabdi se lekar navin shatrtbdi ke samay mem vartman hona mana 
jata hai. In santom ne Prapatti--bhavnft ka marmasparshi dhang se abhivyakti ki thi jiska 
sankalan Nath1muni dvara Prabandham ke riip mem hua. lsi parampara ka Uttar Bharat 
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mem pracar karnevale Ramanuja tatha Ramananda the 0 Ramanuja ne Visnu tatha Laksmi 
ki pGja dvara Shri-Sampraday mem Vishistadvaitavad ka pratipadan kiya thao Uske vicar 
ka sar cidacidvishista-Brahmadvaita haio Ramananda ne Ramanuja se prabhavit hote hue 
bhi visnu ke sthan Ramopasana ki paddhati calayi thi 0 Ramdhari Sinha 'Dinkara' ne 
(12) 
Ramapiija ki parampara Daksin ke Vaisnav Alvarom mem khojta hai. J o bhi ho, ham 
Tulsidas ka Ramananda ke sath sambandh mana jata hai kyomki Adhyatma Ramayana 
ka jise kaha jata hai ki Ramananda Daksin Bharat se laya tha, Tulsi kr it Ramacarita 
Manasa par spast prabhav dekha jata haio 
Adhyatma Ramayana ke atirikt vidvanom ne Ramacarit Manasa par Bhagavata Purana, 
Hanuman Nataka, Prasannaraghava, Gita, Shivapurana, Visnupurana adi granthom ke 
(13) 
kuch anshom ka prabhav spast kar diya haio Par keval samanta ke adhar par inka 
sidha prabhav pramanit nahim kar sakteo Sambhavana iski hai ki Tulsi ne in granthom ka 
adhyayan kiya ho, sadhu-santom ki katha-vartaom ke shravan se apna liya ho, athva apne 
cintan va kalpna se raca ho 0 
Uparyukt granthom ke Manas par jo prabhav pare unko tin shreniyom mem vibhakt kiya 
ja sakta haio Arthat, CD Dharmik tatha darshanik siddhant ke ksetr mem, ® Katha-shilp 
ke ksetr mem, ® Pauranik kathrwm ke ksetr mem Adhikansh granthom ka Manas se jo 
sambandh dekha jata hai vah ® athva ® ke riip mem haio Tulsidas ka mukhya uddeshya 
Bhakti ke mahattva ka nirupan tatha abhivyakti mem thao Atah uparyukt grantham mem 
Gita, Bhagavata Pur am evam Adhyatma Ramayana ka Manas par adhik chaya dikhai 
dena svabhavik thao Inmem se bhi Adhyatma Ramayana ka sab se adhik prabhava dekha 
jata hai. Yaham par use pragat karne ka prayas kiya jrtegao Isse pahile ek bat spast kar 
den! paregiO Valmiki Ramayana aur Manas ke sambandh par vicar karne ki avshyakta 
nahim hogi kyomki donom ka Ram sambandhi dr istikon bhinn bhinn hai, ek ke lie 
Purusottama Rama, diisre ko Parabrahma Ramao Sahityik vivecan ke riip mem donom ki 
tulna ho sakti haio Brahmavaivarta Purana, Padmapurana, Shivapurrma, Linga Purana 
ityadi ka to keval katha-shilp tatha Pauranik kathaom ki Samagri ke riip mem 'Manas' par 
prabhztv dekha jata haio 
(14) 
Adhyatma Ramayana Brahmandapurana ka ansh mana jata hai aur us mem Ram ki 
piija dvarft Bhakti ki prapti tatha moksa ka marg dikhaya gaya haio Uske anusar Ram 
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Visnu ka avatar h::ti (A. R. Bala-4-17, 7-29), jagat ke adikaran hai, jagat svarup hai 
(Bala-5-52), aur vishva ka palan, ksay, nirman kart a hai (Bala-1-2). Maya ka pati (Bala-
1-2,24,5-52), Maya Ram ki shakti hai aur Mulaprabiti, Avidya, Sansriti, Bandhan adi 
ke nam se ahhihit ki jati hai. (Aranya-3-20, 22) Maya se mahattattva utp1nn bote haim aur 
Mahattattva se Ahamkara (arthat Deha, hamiti ki huddhi) utpann hota hai. Ahamkara ke 
tin prakar hote haim- CD satvika ® rajasa @ tamasa CD se devata evam man, ® se das 
indriyam @ se pafic suksmatanmatraem aur CD ® @ se Hiranyagarhha nikla. (Aranya-
3-25,26) Is prakar sthulahhatasamuha se virata, aur ant mem samsrtr ka avirhhav hua. 
(Aranya-3-27) 
S!ta Mulaprakriti (Bala-1-33), Yogamayil (Bala-4-18, Ayodhya-9-44), Maya (Ayodhyft-
5-21,22,23), Laksmi (Kiskindha-7-17) hai. Adhyrttma Ramayana Maya ki aur bhi spast 
shahdom mem vyakhya deta hai ki anatmapadarthom mem jo atmahuddhi hot! hai usi ko 
Maya kahte haim. Is! Maya ke karan Iogom ki huddhi hhram mem par jan hai. 
]Iva Paramatma ka paryay bote hue hhi Mayajanit 'Ahamkara' ke karan karm karta hai 
aur uske phal ka hhog kama parta hai. (Bala-7-34) Is lie moksa-prapti ki avshyakta parti 
hai. Moksa ka tatpHya Atmajfiana athva apne ko Ishvara janna hai aur Avidya ki 
layavastha se hai. (Ayodhya -126, 4-38-41, Aranya 4-44) Anya shahdom mem 'tattvamasi' 
ka aikyajfiana ki prapti hai. (Bala-149, 150) Use jfianodaya hhi kaha jata hai. Is Kaliyug 
mem keval Bhakti hi ek matra sadhan hai. (Aranya-10-30) Bh1kti ke viruddh calnevale 
Yajfia, Dana, Tapa, Vedadhyayana kame par hh! Ishvara ko nahim dekh sakte. Bhakti-
prapti ke srtdlnn nau haim. ve is prakar haim, CD Satsanga, ® K!rtana, @ Guna-carca, 
@ Vyakhya, @ Guru-seva, ® Yama-niyama, (fj) Mantropasana, ® Bhaktapuja, Vairrtgy-
ahhava, shama, dama adi, ® Tattva-vicar (Aranya-10-22-28) 
Stri-purus, Varnashrama adi ka hhed vastavik bhajan se koi sarokar nahim rakhtrt, 
vastavik hhajan to Bhakti hi hai. Ghor pap! bhi Bhakti dvara mukti pa sakta hai. 
(Aranya-10-20) Is Bhakti ke sath sadguru se Mahavrtkya pakar Ram ki kr ipft-prapti hhi 
Moksa ke lie atyant [tvshyak hai. 
Upar Adhyatma Ramayana ki darshanik tatha dharmik vicar spast kar diya gaya hai. 
Isko dekhne se gyat hota hai ki Tuls!das ke vicar par iska kaisa prabhav para. Ram k! 
shakti svarup Maya manusyom ko vishva ka vastavik jMma sc avagat kame nahim den. 
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Paramatma tatha ]Ivatma mem Maulik antar nahim hai, 'Tattvamasi' athva "So'ham" 
ka jiiana prapt kie vinrt Maya ke bandhan se mukti nahim milt!. Jiiana prapti ke lie Bhakti 
hi ek matra upay hai. Vaise Adhyatma Ramayana mem Bhakti Jiiana prapti ka ek sopan 
hai. Tulsi ne Yoga dvara Jiiana-prapti ko sambhava bataya. Par jo nau nau sadhan 
donom mem bataye gae haim Unmem keval kuch shahdom ki bhinnata ko chor koi 
an tar dikhai nahim deta. Aur donom mem samanrup se Ram ki kr ipa ka mahattva bhi 
dikhaya gaya hai. Phir jati-panti, Varm.-ashrama, dhana-sampatti ka Bhakti ke ksetr mem 
koi mahattva nahim hai, yah donom mem spast rup se varnit hai. Ham em yah bhi gyat 
hota hai ki Shiva Puja tatha Visnu Puja ka samanvaya jise Tulsi ne apni racna mem 
kushaltapurvak dikhaya hai Adhyatma Ramayana mem bhi dekha jata hai. Yuddha Kanda 
ke 15-51 mem Mahadeva Ram ki prashansa kis prakar ki gai yah bhi dhyan dene yogya 
bat hai. 
Rajpati Diksit ne Tulsi ko Advaitavadi manne se sahmat nahim hai. Usne donom ki 
bhinnta dikhate hue likha hai ki CD Advaitavadi Maya Tulsidas ki Maya se bhinn hai, 
® Tulsidas ne nirgun tatha sagun ki ekta prama ke rup mem grahan kiya tha, Advaitavadi 
use samvadi bhram svikar karte haim, @ Tulsi Brahma ko svagat bhed shunya nahim 
manta, @ Tulsi ne ]Iva aur Brahma mem antar svikar kiya tha (arthat ]Iva ko Brahmansh 
mana tha), @ 'jaganmithya' ka siddhant ( vivartavada) Tulsi ko amanya, @ don om ke 
(15) 
sadhan marga alag alag haim. Avshya Tulsi ne ]Iva ko Brahmansha kaha t.ha, aur sadhan 
marg mem Bhakti ko jiiana ki apeksa adhik sara! aur sugam sad han mana tha. Par usne 
yah bhi spast rup se kaha tha, 
so, hamasmi iti vritti akhanda, dipa sikh a soi parama pracanda 
atama anubhavasukha prakasa, tava bhava bhula bheda bhrama nasa 
prabala abidya kara parivara, moha adi tama mitai apara (Manas-Uttara K. C-113) 
aur sath hi, 
]iiana akhanda eka sitabara, mayabasya jiva sacaracara 
jau saba ke raha jiiana eka rasa, Ishvara jiva him bheda kahahu kaha 
Tulsidas ne Advaitiyom ki tarah mayajanit avidya ke nash par bal dene par bhi jiiana ki 
apeksa Bhakti ko adhik mahattva diya aur jivatma ko Brahmansha mana tha. Is arth mem 
ham Tulsidas ko Ramanuja ki parampara mem pate haim. Ramanuja ke anusar Brahma, 
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}Iva evam Prakr iti ka sambandh Shvetashvetara Upanisad ke Prerita, Bhokta, Bhogya ke 
siddhant par prastut kiya ja sakta hai. Brahma antaryami hone ke karan Bhokta svarup 
}Iva mem tatha Bhogya svarup Prakr iti men vartmam hai. lsi lie uska mat Cidacidvishista-
dvaita lnha jata hai. Aur uske anusar Brahm21 lshvara hai. }Iva Brahmansh hai, }nata, 
Karta tatha Anumatra hai. Anadi karma ke phala svarup A vidya se acchadit }Iva ka 
Avidya ke nash dvara atm21svarup ko pahican kar Purusottama ke sath ekakar sthapit 
karna Moksa kahlata hai. Shankara acarya ke anusar keval Brahma ka astitva hi mana ja 
sakta hai, atah Moksa-prapti ke lie Jnana-prapti hi paryapt hai. Par Ramanuja ke anusar 
Avidya karma-phala hai, karma tatha phala ka bhi astitva hai. Is lie vah Brahmajiiana pane 
ke lie Shariraka-mimamsa hi nahim, apitu Karma-mimam3a bhi avshyak hai. Par Tulsi ke 
matanusar Maya arthat Mulaprakr iti ( = Sita) Brahma ( = Rama) se abhinn hai. Is arth 
mem ham Tulsidas ko Advaita ki or jhuka pate haim. 
Ramananda ke sambandh mem hamem jo kathinai hai vah uske pramanik racnaom ka 
aprapya hona hai. Abhi tak uski koi aisi racna nahim mil I hai jiska vishvas kiya ja sake. 
Atah hamem ek or uski tathakathit racnaom aur Ramananda Sampraday mem manya 
Sanskrit grantham ka ashray lena parta hai. Pitambardatt Barthval ne Ramananda ki 
tathakathit racnaom ka s21mpadan karke 'Ramananda ki Hindi racnaem' nam se use 
(16) 
prakashit karaya tha. Vaisnava Matabja Bhaskara aur Ramarcana Paddhati ye do granth 
Ramanand21 Sampraday mem manya haim. Ham in racnaom ke adhar par Rrtmananda ka 
vicar janne ka prayatn karemge. 
Vaisnava Matabja Bhaskara ke anusar Ishvara, Cit (]Iva) aur Acit (Maya) anadi aur 
nitya hai. Ishvara sarvajiia, sarvashaktiman, anant, anrtdi hai. Ishvara aur Mayft mem jo 
arltar hai vah jnana aur ajiia ka an tar hai. Ishvara }Iva aur Mayft yah Brahma ki tripad 
vibhuti haim aur samast vyakt sr isti!Ila vibhGti. (Ramananda ki Hindi Racnaem, P.ll) }Iva 
mem bhi Ishvara ke guna vidyaman haim. Ishvara mem tatha }Iva mem bhed yah hai ki 
Ishvara prabhu hai, aur }Iva adhin. (Vahi, P.l2) Is prakar Bhaskara mem prakat mat 
Ramanuja ke mat ke adhik nikat kaha ja sakta hai. Par iske viparit uski Hindi racnaom ke 
anusar Brahma ka advaita svarup hai jiska prabhav Kabir adi Nirguna Panthiyom mem 
dekha ja salda hai, Uske anusrtr Moksa-prapti ke bahari upay bhi sab vyarth haim. Ismem 
pranayama adi kriyaom dvara Yoga ka marg evam Surati rupi manasik yog ke pratipadit 
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hone ke lie shanka utpann ho jati hai ki kahim yah racnaem Kabir panthiyom ki kr iti to 
nahim hai. Ismem Advaitavadi vicar prakat kiya gaya hai. 
Is prakar hamare sammukh Ramimanda ke do svarup upasthit ho jate haim. (Vahi, P.21) 
Vina thos praman ke Ramananda ke m::tt ko kisi ek p::tks ka nahim kaha ja sakta. Tathya 
yah hai ki Ramananda ki do shisya-p::tramp::traem nikli thim. Barthval ne iska karan batate 
hue likha hai ki jab Rrtmanuja ka siddhant Uttar Bharat mem aya us samay yahftm siddhom 
aur yogiyom ka bolbala tha aur yogiyom ki vicar-paddhati sarvatha Advaitavad ke anukul 
ho gay! thi. (Vahi, p.25) Ramanuja ke Uttar Bharat mem ane se yaham ke logom par 
iske siddhant ka prabhav para tha. Par vah prabhav sthayi nahim raha. Ramananda ke 
Guru Raghavananda bhi isi prakar ke vatavaran mem dekha jftta hai. Ramananda mem m 
do prakar k1 dharaom ka dekha jan a svabhavik mana jata hai. (Vahi, p. 21-28) 
Ho na ho, yah to spast hi hai ki Ramanuja ke Shri Sampraday mem to Brahma ka 
Narayana rup mem upasna ki jatl thi aur Ramananda ke anuyayiyom mem Ram rup mem. 
Shivadi Devataom ke prati Ramanuj! Sampraday mem anukul bhav nah!m tha, parantu 
Ritmanandiyom mem utna kathor bhav nah!m dikhta. Ramamndiyom mem Ram ke prati 
ananya Bhakti dekhi jatl hai, phir bhi anya devtaom ke prati udar bhav bhi milta hai. 
Tulsidas ka uparyukt darshan Ramananda ke vicar se mel khat a hai. Tulsi mem dekha 
janevftle Vishistadvaitavadi tatha Advaitavad! Siddhantom ka samanjasya Ramanand ki 
paramparit se prftpt huft, aisa pram hota hai. Uskit varnftshrama sambandhi dharna bhi 
Ramananda ki or se mil! hog!. Ramananda ne shudra, aspr ishya janom ka apne sampraday 
mem pravesh svikr it kiya tha. Par aisa pratit hota hai ki Ramananda ne keval Bhakti ke 
ksetr mem un logom ka sam an adhikar mana tha, na ki varna-vyavastha ke parityag ko. 
Tulsi ne shaktom, nathom aur sara vag (Jainom) ka ullekh kiya aur unki karl ftlocna bhi 
ki thl. Par vishes rup se sampradftyikta uske kathanom se prakat nahim hot!. Jaise piche 
kaha ja cuka hai, Tulsidas ne Ritm ke prati ananya Bhakti ke sitth Shiva-upasna ko bhi 
atyant mahattva diya tha. Is lie use samanvayavadi kaha jatft hai. Grierson prabhr iti 
vidvanom ne T ulsi ko Smarta-Vaisnava kaha hai. Vinaya Patrika se bhi iske praman diye 
ja sakte haim. Par aisi prav•· itti sftmanyataya sabhi Hinduom mem payi jati hai. 
Ant mem yah kah dena anucit na hoga ki Tulsidas ka mukhya uddesh Bhakti ke nirupan 
mem tha, na ki kisi dharmik athva darshanik siddhantom ki sthapna mem. 
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C II) Samaj sambandhi 
Y aham par samaj ke visay mem T ulsi ka kya viciir tha aur kis prakar adarsh samaj 
(Rama-Rajya) In sthapna kama cahta tha, yah dekhne ka prayatn kiya jaega. 
Hamem yah dekhna crthiye ki uske vicftr mem samsar kya tha? Yah samsar Kaliyug mem 
para hai. Veda-purana anumodit dharm ka lop ho cuka hai. Koi bhi Vecl ki viclhiycm ka 
palan nahim karta (Mrmas-Uttara K. C-96) Tulsi ke anusftr Ved ka trttparya varnashram 
dharm se hai na ki carom vedom mem se koi ek. Is Kaliyug mem varna tatha ashram ka 
pata bhi nahim caltrt. Vah keval pothiyom ka rah gaya hai. 
Dharama barana ashramani ke paiyata pothihi purana 
karataba binu be sa dekhiye, jyom sarira binu prana (Vinaya P .192) 
Shadra Brahman ko juan ka upadesh detn, yajii.opavit pahantrt aur drm leta hai. (Manas-
Uttara, C-97) Shadra Brahman ko yah kahkar ankhem dikhata hai ki kya ham tum se hin 
haim? yah bhi kahta hai ki jo Brahma janta hai vahi Brahman hai. (Manas-Uttara K. D-99) 
Is prakar choti jrtt ke log Brahmanom ke pad ko hathiyft lena cahte haim aur Brrthman to 
ajfian ke samudra mem dab kar Ved ko bee dene ko tayyar haim. Raja asahrty praja ko 
bari lolupta ke sath kha drtlte haim (Manas-Uttara K. C-96) Sadmarg se jo jitni dar chat 
jrtte haim unkrt utna hi samman kiya jata hai. 
asubha besa bhasana dhare bhaksrtbhaksa je khahim 
tei jogi tei siddha para pajiti kali kalijuga mrthim (Manas-Uttara K. C-98) Naitik patan 
ki simft hi nahim. Sab ke sab kam, krodh, lobh ke vash mem parkar guru va brahman 
ka ghat bhi kar dalte haim. Logom ke dukh ki sima bhi nahim. Akal ke karan khadyrtnn 
ke abhrtv mem log tarap tarap kar mtityu ke mukh mem cale jftte haim. Phir bhi lrsyft aur 
lobh se and he ban santos nahim jante. 
Ravana ved ka prabhutva nahim mantrt, is! lie vah Ram krt shatru mfma jatft hai. Ravana 
brahmanom ko kast deta aur gohatya kart a. Usne apni shakti se vishva par vijay pai, par 
usse to luterom tatha thagom kf1 bolbala ho gay ft. striyom ka mfm bhi jrtta rahft. V ed-
Puranom ka path kamevalom ko tang karke bahiskr it kar deta tha. (Manas-Brtla K. C-
181, 183, D-182, C-184, Ch-18 adi) lsi lie Ram ke avatar ki pratiksa ki jftti hai. 
Samksep mem Tulsi ke matanusar Kaliyug mem dharmashram ka palan nahim hota. lsi 
lie Tulsi Ved vihit varnashram dharm dvara samaj In punah sthapna kama crthtft hai. Jaise 
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pichle adhyay mem ham dekh cuke haim ki Tulsi moks pane ke lie Bhakti ko uttam marg 
manta hai. Usne Bhakti prapt karne ke nau sadhan nirdist kie the aur sath hi paropakar 
ka mahattva bhi siddh kiyft tha. (Vinaya-203) 
Rrtmarajya mem varnftshram dharm ka prtlan hota hai. Manusya sab prakar ke dukh ta-
tha kastom se mukt haim, a pas mem prem aur sneh ke bhagi haim aur vaham par brahma-
nom ka satkftr bhi hota hai. (Mrmas-Uttara K. C-20,22) Brahman keval Brahman ke kul 
mem janm lene ke lie upasya hai tatha shftdra kitna gunvftn bhi kyom na ho uske yogya 
nahim. (Manas-Aranya K. C-32) Brahman ka pad uccatam hai, Brahmanom ka ahit socn-
evale apne ap nast ho jate haim. (Manas-Ayodhya K. C-131, Aranya K. D-36) Phir bhi 
Tulsidfts varnavyavastha ki prftthamikta ko pftrn rftp se svikar nahim karta. Jaise, 
Jnti pnnti dhanu dharamu barai, priya parivara sadana sukhadai 
saba taji tumhahi rahai !au lai, tehi kern hr idaya rahahu raghurai 
(Manas-Ayodhya K. C-131) 
Jatihina aghajanma mahi mukta kimhi asi nftri 
mahamanda mana sukha cahasi aise prabhu hi bisari (Manasa-Aranya K. D-36) 
mere jnti panti na cahaum krthftki jnti panti 
mere kou kama ko na haum kahft ke kama ko 
lolm paraloka raghunfttha hi ke hatha saba 
bhari hai bharoso tulasi ke eka nama ko (Kavitavali-Uttara-107) 
Is prakar Tulsi ne yah siddh kiyn hai ki Bhakti ke madhyam ftmc-nic ke bhed ke vina 
moksa prapt kiya ja saktn hai. Par hamem isko uske varnashrama dharm ke ndarsh ke 
bhitar dekhnn cahie. Tulsi kabhi bhi varnavyavastha ko anucit nahim mnna, iske viparit 
usne to is ike bal par samaj ki nimv dr irh karna caha tha. vah to keval Bhakti ke ksetr 
mem varnavyvasthn ka mahattva nahim manta tha, vastavik samaj ke bhitar. Uska tatparya 
Gita mem kathit svadharma se hai. Vah varnavyavasthn ko nirarthak athva samaj ke lie 
ghntak nahim samajhta. Svadharma ke pnlan karte hue moksapad pan a hi uska laksya hai. 
Tulsi ke vicar mem Bhakti kn ksetra vartman samnj se alag ho jatft hai. 
Tulsidas naitik adarsh ka varnan age is praknr karte haim. Guru evam mnta-pita ke 
vacanom ka vinn soce vicnre palan karna cahie. unke aucitya par socne matra se vah papi ban 
jatrt hai. (Mnnas-Bala K. C-77, Ayodhyfl K. C-41 ,45,177 adi) Tulsi ke vicflrftnusftr nftri 
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janm se apavitr hai aur nar! ki gati bhi thore hi Samajh mem at! hai. Vah aur bhi katu 
vacanom se nar! svabhav ka varnan karta hai, 
kamakrodha lobhadi mada prabala moha kai dhar! 
tinha maham ati daruna dukhada maya rup! nari (Manas-Aranya K. D-43) 
Nari ka kis! bhi dash a mem svr1dh!n astitva nahim mana ja sakta, use sarvada sarvatr 
paradh!n rahna ucit hai. Uska param dharm pati-seva mem hai. lsi lie Kausalya dukh ki 
caram sima mem bhi apna (narl) dharma par soct! hai, 
rakhaum sutahim karaum anurodhu, dharamu jai aru bandhu virodhu 
bahuri samujhi tia dharamu sayan!, ramu bharatu dou suta sama jani (Manas-Ayodhya 
K. C-55) 
karehu sada sankara pada puja, nari dharamu paticleu na duja 
bacana kahata bhare locana bar!, bahuri lni ura linhi kumftr! 
kata bidhi sr iji nari jaga mfthin, parndhina sapanehum sukha nahim (Manas-AyodhyrtK. 
C-102) 
Ham Tulsi ki stri sambandhi dharnft ko Bharat ka parampflra gat adarsh par sthit mfln 
sakte haim. Yaham par iskfl pramfln dikhane ki avshyaktfl nahim hogi. Manusmriti ke 
paii.cama Adhyaya is samdarbh mem drastavya hai. 
Varrmnikov ne Rnmcarit manas ke kaliyug evam Rnvana sambandhi varnanom mem 
Musalmanom ke atyflcar tathft tatkfllin Hindu samaj ki avyavastha ki praticchftyfl dekhi 
(17) - -
thi. Aur usne Tuls! dvara prayukt 'SAHAB' 'DARBAR' ndi Arb! tatha Farsi shahdom mem 
Mugal samratom ki nirankush shakti chfly! hu! dekhi. (Mnnas ki Rusi bhumikn, p. 1-8) 
Par inh!m pramanom ke adhnr par ham us dharnfl ko sv!kr it nah!m kar sakte. Sambhav 
hai ki Tuls! ne tatkrtl!n samaj k! dashfl se prerit hokar uskft varnan kaliyug athvn Rrtvana 
ke rup mem kiya ho. Par iske sath hamem yah bhi dekhnn cahie, Adhyfltma Ramflyana 
aur Bhagavata Purana mem Kaliyug ka kaisfl varnan miltfl hai. Adhyatma Ramayana ke 
Mahatmya mem jo kaliyug ka varnan milta hai, vah hu-ba-hu Tuls! ke Kaliyugavarnan se 
(18) 
milta hai. Shr!madbhagavata Purana ke dvadasha skandh ke dvitly adhyay se kaliyug varnan 
ke kuch ansh nice uddhr it kiye jaemge, 
Vittam eva kalau nr inam janmacaragunoclayah 
Dharmanyaya vyavasthayam karanam balam eva hi (2) 
Anadhya tavasadhutve sadhutve dambha eva tu 
svikara eva codvrthe snanam eva prasadhanam (5) 
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Brahmavit ksatrashudranrtm yo bali bhavitft nr ipah 
Praja hi lubdhai rajanyairnirghr inairdasyudharmabhih (8) 
Yah spast ho gayn hai ki Tulsi ne paramparagat Kaliyug varnan kiya tha. Keval Musa-
lmanom ke prasang mem use dekhnft ucit nahim, hanikarak hai. 
Is prakar Tulsi ka adarsh samaj varnashram clharmom ke bal par sthapit kiya jan a tha. 
uske vicar mem parampara hi vishvasanlya thi. 
UPASAMHAR 
Arvacin kal tak ke Hindi Sahitya ki vishesta yah rahi ki uski seva karnevale adhikansh 
sahityakar ya to raja ke ashray mem the athva adamya clharmik bhavna se prerit the. Isi 
lie rajashrit sahityakarom ki sahitya ke prati yah dharna ban gai ki krtvya raja, samant 
adi shasak vargom ki santusti, yashgan evam manorafijan ke hetu rae a jae. Candbardai, 
Vidyapati se lekar Riti-kal ke anek kavi tatha 19 vim shati mem Candrashekhar adi kitne 
hi kaviyom ue kisi na kisi raja maharajaom ke ashray mem rahkar sahitya-seva ki thi. 
Avshya iske apavad to mil jaemge. Aur inhim kaviyom ne bhi anya dr istiyom se athva 
anya prerna pakar sahitya sr ijan kiya bhi tha. Phir bhl unka astitva rajashray mem tha aur 
unhonne us sima se bahar nikalne ka prayas kadacit kiyrt ho. Atah unki adhikansh racnaem 
khokhli virudavali matra rah gaim. 
Dusri or Hindi sahitya ke itihas mem Mulla Daud, Kutuban, Manjhan, Jaysi, rtdi Sufi 
kavi, Kabir, Raid as, Dadudayal adi nirgunpanthi, tatha Surdas, Nandadas adi astachap 
kavi ham are sammukh ate haim jinki racnaom ka mill laksya dharmik tha. Ink a sara astitva 
dharm mem tha yadyapi inkl shraddha ke rup vibhinn thi. Inhonne yft to apnl dharmik 
anubhiHi ka, ya lshvara, Parabrahma athva Xuda ke milan tatha virah se udbhut akultn ka, 
ya niti sambandhl upadesh krt apne vacanom dvara prakashan kiya tha. Atah hamem unkl 
racnaom ko sahitya kl koti mem rakhne mem samkoc hota hai. Kyomki jis prakar raja 
maharajaom ka yashgan kabhi bhi sahityik racna nahim gina jaega, usi prakar maulik 
cintan evam vaiyaktik anubhuti ke udgar se rahit kol bhi racna kabhi bhi sahitya ki koti 
mem nahim ft sakti. Iska tatparya yah nahim ki dharmik ya naitik prerna se koi sahityik 
racna nahim raci ja sakti. Sahityik kr iti hone ke lie usmem cintan ki maulikta evam 
anubhuti mem sacai bona paramavshyak samjha jata hai. 
Tulsidfts ne jaise ham upar dekh ae haim, apnl racnaom mem ek or Bhakti ka pratipadan 
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kiya tha aur dusri or apne cintan evant anubhuti ko prakat kame ka prayas kiya thft. 
Ramcaritmanas, Vinaya Patrika adi racnaom mem ham in don om pravrittiyom ka sammis-
hran pftte haim. Yadi ham yah samjhem ki Ramananda ke Bhakti namak adharshila par 
Tulsi ka bhavya mandir khara hua hai, to anucit na hog a. Ramananda ki dhara se 
Kabirdfts bhi nikln jisne Sahajayfmi siddh athvft Nnthom ki tarah Brahman-sattn ke viruddh 
ugr rup apnayft thn yadyapi usne Ihalok ki asflrtfl anek bar duhrai thi. 
Dusri or Tulsidas kisi sankirn mat ke anuyayi nahim banfl aur pracin tatha navin, rurhi 
tatha pragati ke samanvaya ko Bhakti ke madhyam sampann kama cahta tha. Uska naitik 
adarsh jiske aucitya ke sambandh mem yadyapi vartman yug mem sandeh hai, Bharat ke 
logom ko mohit karke aj tak aya hai. Tulsi apne vicftr kft anumodan Veda dvara karva 
leta hai, yadyapi uske anusar 'Veda' shabd ka prayog paramparfl ke arth mem hua hai. 
Is prakar vah kabhi kabhi rurhigat parampara ko kalyanprad adarsh ke riip mem citrit karta 
hai. Avshya Tulsidas ko adhunik kal ke alocakom ki or se kiye janevale khandan-mandan 
se koi matlab nahim tha, uski racnaom ko rtdhunik yug ki manyata se hi parakhne ka 
prayfts vyarth siddh hog a. lsi prakar Tulsi ke vicar ko aj ke yug mem khapftne ka pray as 
bhi nirarthak aur hrmikarak hog a. 
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